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LETRAS INDICATIVAS PARA COMPLEMENTACIÓN 














































































































Al  Alumi nio                            Cli  Caolín                            Ni  Níquel  
Au  O ro                                   Cu  Cobre                             P  Fósforo  
Bn  Bentonita                          F  Fluorit a                           Pb  Plomo  
Cc  Cal iza                                Fe  Hierro                            Sa  Arena 
Cm  Carbon  Mineral              Gr  Granito                           Tal  Talco  
Argentina Brasil
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